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［摘 要］大量菲律宾人移民海外，并呈现出年轻化、侨汇数额增多等特征。究其原因，主要是受政
局动荡及移民社会文化等推力的影响，以及境外就业机会多、工作福利待遇优厚等拉力的作用。海外菲律
宾人为母国的经济繁荣、金融稳定、生活水平等都做出贡献，但是也存在人才流失等不利影响。
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菲律宾庞大的海外移民引起世界的关注，其
对母国经济构成的正反两面的影响都不容小觑，
引发人们对菲律宾海外移民的现状、产生原因等
一系列问题的思考。因此，十分值得对此进行探
讨，笔者对海外菲律宾人的数量和结构分布、侨
汇数额的现状进行统计描述，挖掘菲律宾人远赴
海外的深层次原因，继而分析海外移民对母国经
济产生的积极影响与消极影响。
一、菲律宾海外移民概况
海外菲律宾人 (Overseas Filipinos，简称
OFs)是指居住或工作在海外的所有菲律宾人，
既包括已成为外国公民或取得外国永久居留权的
菲律宾移民，也包括仍为菲律宾公民但等待入
籍、归化他国的菲律宾人;既包括通过正规渠道
在海外生活或工作的短期海外菲律宾工人，也包
括通过非正规渠道 (无合法签证或工作许可证
或逾期滞留)在海外居留的非法务工者［1］。总
体来说，近年菲律宾人转移海外的人数呈不断增
长的趋势，截至 2013 年底，海外菲律宾人有
1，023. 861，4万人，但较 2012 年有所减少。如
表 1所示，其中，永久移民是海外菲律宾人口中
最主要的部分，其比重一直维持在 47%左右，短期
表 1 2008—2013 年各渠道海外菲律宾人数①
年份 永久移民 百分比 (%) 短期移民 百分比 (%) 非法移民 百分比 (%) 总数
2008 3，907，842 47. 73 3，626，271 44. 29 653，614 7. 98 8，187，827
2009 4，056，940 47. 29 3，864，068 45. 04 658，370 7. 67 8，579，378
2010 4，423，680 46. 80 4，324，388 45. 75 704，916 7. 46 9，452，984
2011 4，867，645 46. 55 4，513，171 43. 16 1，074，972 10. 28 10，455，788
2012 4，925，797 46. 96 4，221，041 40. 24 1，342，790 12. 80 10，489，628
2013 4，869，766 47. 56 4，207，018 41. 09 1，161，830 11. 35 10，238，614
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移民所占比重有逐渐减少的趋势，2013 年占
41. 095%，非正规渠道移民的比重则有所增加，
在 2012 年达到 134. 279 万人的高峰，占当年海
外菲律宾人的 12. 8%。从年龄结构方面观察，
海外菲律宾人最明显的特点是年轻化，自 1981
年有记载以来，海外菲律宾人的平均年龄只有
31 岁;性别结构上，菲律宾登记在册的海外菲
律宾人中一直保持着女性多于男性的特征，男女
比例为 67 ∶ 100;受教育水平上，每年新增海外
菲律宾人的变化并不大，受教育水平集中在小
学、高中和大学，其余则分布分散;职业划分来
看，分为就业人群和失业人群，其中失业者中，
主要构成成分是家庭主妇和学生;全球地区分布
上 (见图 1)，海外菲律宾人分布最为集中的是
中东和北美地区，1981—2015 年，在美国、加拿大
登记在册的海外菲律宾人数分别达到 1，361，984
人和 410，440 人，占比 62. 13%和 13. 72%，排在
其后的是日本(138，754)、澳大利亚(131，959)、
意大利 (34，789)、新西兰 (18，747)、德国
(15，566)、英国(14，419)、韩国(14，124)、西班牙
(13，141)。
图 1 2015 年海外菲律宾人地区分布②
海外菲律宾人汇款随着时间的推移呈现显著
的上升趋势，特别是自 20 世纪 90 年代，菲律宾
侨汇数量迅猛增长，除了 1998 年受亚洲金融危
机的影响造成数额下挫。2003 年突破 100 亿美
元，2008 年开始的全球金融危机并未对菲律宾
侨汇产生明显影响，仍然是有增无减，2010 年则
突破 200亿美元门槛，2015 年菲律宾侨汇数量高
达 297. 99亿，超越 300亿美元指日可待 (见图 2)。
图 2 1980—2015 年海外菲律宾人侨汇数量③
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二、移民海外原因分析
海外菲律宾人众多，是重要的国际移民群体
之一。究其迁移海外的原因，可运用移民研究学
术界公认的最早的移民理论———推拉理论进行分
析。该理论起源于美国社会学家莱文斯坦
(E. G. Ｒavenstein)提出的 “移民法则” (The
Laws of Migration)。莱文斯坦认为， “人口移民
并非完全盲目无序流动，而是遵循一定的规律。
人口移民的动力，是共同作用的推拉因素”［2］。
即国际移民是供给与需求的汇合，在 “推拉模
型”中，“推力”是指原居地 (或者国家)不利
于生存、发展的种种排力，它可以是战争、动
乱、天灾、生态环境恶化等对某一地区具有普遍
性影响的因素，也可以是某一小群体遭遇的意外
或不幸。“拉力”则是移入地 (或者是国家)所
具有的吸引力，它可以是大量呈现的新机会，也
可以是仅仅对于某一小群体的特殊机遇。
(一)推力因素
1. 国内经济
虽然在 20世纪五六十年代菲律宾国内生产总
值平均增长率达 6. 5%，但随后便出现经济波动
起伏，繁荣与萧条螺旋出现的情形。1960—1970
年间 GDP平均增长率下降到 5. 1% ，是菲律宾试
图进口替代战略导致失败的结果，1970—1980 年
平均经济增长率回复到 6. 3%，反映了菲律宾最
初的成功转向出口经济。然而，菲律宾却在持续
成长的道路上失败，其出口经济并不如意，特别
是在与被称为“东亚奇迹”的日本及其他国家或
地区比较时。1973年爆发的石油危机进一步恶化
了失业问题，耗尽了国家外汇储备。
在产业结构上，菲律宾是历史悠久的农业之
国，农业人口超过了总人口的 2 /3，其中约 1 /3
的劳动力靠农业生活，但是土地分配问题难以解
决，加剧了局势的恶化;工业发展缓慢，经济环
境的起起落落致使投资较少，抑制了创造就业机
会的可能;服务业产值逐年增加，在国民经济中
占据主导地位，但劳动生产率不高，单纯依赖服
务业的激增，未能实现 “两条腿走路”的产业
和服务使菲律宾流失了大量国内就业岗位［3］，
这些都推动了海外移民。
长期居高不下的失业率，也是构成迁移海外
的一大因素。自 20 世纪 80 年代以来，菲律宾社
会就业问题就十分突出，90 年代失业率也一直
徘徊在 9%左右，21 世纪初的几年失业率高居
11%左右。面对日益增长的菲律宾人口，对就业
构成的挑战尤显艰巨。一方面，人口数量急剧增
加，1970—2010 年，全国人口从 3，670 万增加
到 9，230 万;另一方面，年轻人口数量增加，
2010 年菲律宾人口的中位数是 23 岁，意味着更
多的年轻人将要在劳动力市场寻找工作。寻求就
业的主题一直占领着并且未来还将占据着菲律宾
人的生活，这也给菲律宾社会带来不稳定的影
响。人口的增长导致失业率上升，每年新进入的
劳动力大约 110 万人扩大了失业者的队伍。许多
岗位因没有符合职业需求的人而空缺，有很大一
部分拥有大学毕业学历却无法被国内就业市场吸
纳，年轻人中的失业率比总体失业率更高，这些
都加剧了失业问题［4］。
严峻的贫困问题也一直困扰着菲律宾。世界
银行的数据显示，1985 年每天 1. 9 美元及以下
的人口比例高达 28. 08%，每天 3. 1 美元及以下
的人口则超过全国人口的一半，为 55. 82%。
2000 年尽管这一形势有明显的改善，但每天 1. 9
美元及以下的人口比例依然有 18. 41%。2006 年
国家贫困线下的人口占总人口的 26. 56%，而菲
律宾国家统计局公布的 2006 年、2009 年、2012
年、2015 年的贫困率分别是 26. 6%、26. 3%、
25. 2%、21. 6%［5］，意味着大约 5 个菲律宾人中
就有一个处在贫困中，距达到千年发展目标的
17. 7%仍有一段距离。
2. 国内政治
菲律宾政权曾一直遭到主张分离的伊斯兰解
放阵线的严重威胁。在民主巩固的道路上其执政
党和政府都不遗余力地解决同穆斯林反政府武装
的对抗，并取得了一定的成效。虽极大程度地缓
解了种族和社会冲突，但并未从根本上解决社会
分裂和冲突，民族权力之争难以彻底解决。位于
菲律宾南部的棉兰老岛地区依旧处于贫困之中，
紧张不安的社会局势仍持续着。此外，菲律宾是
一个家族主义浓厚的国家，家族政治王朝比比皆
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是，而家族政治诱发了诸多暴力活动、族群纷争
和军事政变，甚至恐怖、屠杀事件。国内政治动
荡不稳以及民族分离势力的继续蔓延，使菲律宾
的爆炸、暗杀等恐怖活动时有发生。这使得菲律
宾的投资环境恶化，影响了外来投资者对菲律宾
的信心，更使国内缺乏安全感的民众流入海外，
寻求安全稳定的就业环境［6］。
肆意滋生的腐败一直对菲律宾政治构成巨
大挑战。据 “国际透明组织”(Transparency In-
ternational)每年公布的清廉指数统计显示，
2013—2015 年排名分别是第 94、第 85、第 83，
满分 100 分的评分中得分分别为 36、38、37。
不能有效反腐对于国家的治理与社会的安定都构
成不容小觑的威胁。
3. 政策制度
20 世纪 70 年代中期以前，菲律宾政府并未
对海外移民给予过多关注。菲律宾政府政策调整
始于 1974 年，通过了 《菲律宾劳工法令》，成
立海外工作发展局 (Overseas Employment Devel-
opment Board，OEAD)和全国海员协会 (Nation-
al Seamen Board，NSB)，尝试将海外就业作为政
府的任务。1982 年，更名为菲律宾海外就业管
理局 (POEA)，POEA 工作内容在于推销菲律宾
劳工、调控海外菲律宾劳工的海外中介过程，保
护菲律宾劳工海外权利［6］。1978 年 6 月，菲律
宾政府为了更好地为海外移民服务而成立了移民
事务办公室。成立于 1980 年 6 月 16 日的海外菲
律宾人委员会 (Commission on Filipinos Overseas，
CFO)的主要职能为:为总统和菲律宾国会制定
有关或影响海外菲律宾人的政策措施提供协助;
制定和实施促进海外菲律宾人利益和福祉的项
目;作为增进海外菲律宾人与菲律宾社会、经济
和文化联系的平台等。它作为海外移民的专门机
构直接隶属于菲律宾总统办公室。1995 年颁布
的《移民劳工和海外菲律宾人法》 (第 8042 号
共和国法)是菲律宾管理短期和永久国际移民最
为重要的法规。该法案旨在通过特殊的政策和服
务，保护移民劳工及其他海外菲律宾人的权益，
增进其福祉，为菲律宾政府解决海外菲律宾人所
面临的挑战提供行动框架。2003 年 8 月 29 日，
菲律宾总统阿罗约签署行政令，设立 “海外菲
律宾人社会事务总统顾问”(OPAOFC)，并设立
办公室直属于总统办公室，直接向总统负责。主
要职能是在巩固和发展海外劳务市场、在海外菲
律宾劳工的利益及福利方面为总统提供政策建议
和行动纲领。
菲律宾管理海外劳工的机构是劳动就业部和
外交部。劳动就业部下设的 38 个海外劳工办事
处，作为世界各地的业务机构负责执行实施相关
的方针政策。海外就业管理局 (Official Website
of the Philippine Overseas Employment Administra-
tion，POEA)和海外劳工福利管理局 (Overseas
Workers Welfare Administration，OWWA)都属于
劳动就业部，是管理菲律宾海外就业和保障海外
劳工利益的重要部门。外交部及其派驻机构负有
保护海外劳工和其他菲律宾人权利的职责。外交
部下设了 “海外菲律宾劳工法律协助办公室”
(Office of the Legal Assistant for Migrant Workers
Affairs，OLAMWA)，作为为海外菲律宾人提供
法律协助服务的机构［7］。
另一个影响制度化道路的是 20 世纪 90 年代
初在世界贸易组织服务贸易总协定下开始的多边
磋商，对菲律宾在全球劳动力市场的竞争力有一
定的影响。这促进了委托职业技术培训和高等教
育以及技能认证和专业认证机构的工作，在贸易
和工业部 (DTI)、技术教育和技能发展局
(TESDA)、高等教育委员会 (CHED)、专业监
管委员会 (PＲC)和专业协会准备审查国家标准
并推出改革以保持菲律宾技工人才的全球竞争
力，这些机构也加入了一系列的自由贸易协定谈
判 (FTAs)涉及人力资源部分的双边和多边磋
商。菲律宾鉴于海事较发达，海员劳工众多等特
点，于 2003 年建立了菲律宾海员一站式处理中
心，为海员的法律、安全、雇佣等提供服务。
2006 年，菲律宾政府曾推出致力于提高菲佣的
竞争力的“超级菲佣”培训计划，训练内容涵
盖急救及应变突发事件的技能等，目前在菲律宾
国内技能培训中心多达 4000 多个。
菲律宾成熟的中介制度是促进菲律宾劳工移
民潮发展的又一个重要因素。这些中介媒介者包
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括私人中介业者和政府中介机构，从事的工作包
括向潜在移民者提供海外工作的信息、积极在海
外寻找工作机会、快速有效地调控劳工以满足海
外劳动力市场的需求，甚至有组织地影响政府政
策，同时加速了地方劳动力市场与全球劳动力市
场的整合。由于中介业的兴起，创造了国际劳工
移民过程的制度化，进而帮助更多的菲律宾劳工
经由合法渠道到海外工作，并受到应有权利的
保障［6］。
自 1974 年之后，菲律宾政府制定的一系列
有关海外劳工和劳务输出的政策法规，建立起一
套较为完善的包括管理机构、法律规章和服务手
段在内的运作体系以及中介制度，促进形成菲律
宾人走向海外之潮。
4. 移民社会文化
多年的大规模移民使菲律宾社会的移民情形
更具有常规性、可预测性，也更具价值。先移民
的成功典范起到了移民的模范作用，社会大众对
海外工作的高度评价也对移民文化的形成起到重
要作用。菲律宾有许多地方都有着悠久的移民
史，比如海外工作在佬沃市已经被视为实现好生
活的主要方式［8］;在八打雁 (菲律宾吕宋岛西
南岸港市)的一个小镇马比尼，被称为 “小意
大利”，因为许多在意大利工作的菲律宾人在当
地建了意大利房屋，这些房子象征着成功，鼓励
着年轻一代渴望移居意大利。
可以说，菲律宾人对迁移海外有着广泛的兴
趣。据亚洲脉搏独立民调公司进行的全国调查，
自 1999 年以来 20%的成年菲律宾人表示希望住
在国外，2006 年达到 29%的峰值［9］。甚至小孩
也有迁移愿望，2003 年在全国范围内对 10 ～ 12
岁的孩子调查发现，43. 7%的人打算去国外工
作［10］。移民的倾向也由于非移民和移民之间日
益密切的联系而产生，家庭成员和朋友有迁移的
经验时则增加了移民的前景，与移民的联系可以
给渴望移民的人提供移民的信息和金融资源，减
少了移民的风险与成本，增加了移民成功的可
能。经济分析表明，迁移信息的传播和共享降低
了迁移成本，迁移的趋势表现出信息从一个地区
蔓延到邻近地区的溢出效应［11］。
除了个人和社会网络，其他机构在菲律宾积
极推动移民。例如，教育机构在塑造年轻人的教
育选择上的影响，基于全球劳动力市场需求的考
虑，菲律宾高等教育机构迅速增加职业教育计
划，如护理和航海教育，而护理学校或海事学校
把他们的项目作为海外工作的通行证。在 21 世
纪初，护理教育处于高峰，在全国有 491 个护理
教育项目，而护理和海上教育项目的泛滥导致了
大量毕业生找不到工作。菲律宾政府在 2002 年宣
布，将进行双边讨论以探讨护工市场为日本的人
口老龄化，这导致了护工培训计划增长约三年，
这表明商人也迅速应对海外的工作机会。
另外，传统社会中对男女角色定位和行为规
范的限制也逐渐改变，在沉重的经济压力下，女
性劳动力被迫加入劳动力市场以增加收入，而社
会上对于女性外出工作也给予正面的肯定。因
此，菲律宾的女性移民快速增加。
国际移民组织在棉兰老岛工作发现，宗教文
化同样有助于解释为什么很多穆斯林菲律宾人进
行非正规渠道的迁移。许多最终留在沙特阿拉伯
是由于在沙特阿拉伯工作有机会去麦加朝圣，不
产生旅游费用。
(二)拉力因素
1. 国际劳动力市场需求
菲律宾人的工作地拓展至全球范围的一个重
要原因是顺应国际劳动力市场的需求，总的来
说，有三次全球浪潮推动了菲律宾移民的步伐。
其一，1973 年的石油危机促进了海湾地区
出现临时移民目标地区。国际石油价格上涨，带
动了中东地区 “欧佩克”国家积累大量石油美
元，政府和外国投资者也在此时启动许多大规模
的基础设施建设或投资计划。石油资源丰富的海
湾国家向邻近的阿拉伯国家和包括菲律宾在内的
亚洲国家招募工人。这个机会为菲律宾的劳工移
民计划拓宽了就业渠道，促使大量菲律宾海外劳
工集中于中东地区。20 世纪 80 年代初，随着基
础设施投资的完成，建筑业工人的雇佣人数有所
下降，但在其他行业如服务业的兴起，则帮助了
女性劳工进入中东地区。海湾国家仍然需要大量
拥有不同技术能力的外国劳工，也依旧是菲律宾
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劳工主要的移民目的地。
其二，20 世纪 80 年代，东亚和东南亚新兴
工业化地区的崛起导致对海外劳工的超额需求。
随着日本、韩国、新加坡、中国香港等新兴工业
化地区经济迅速发展，劳工缺口越来越大，驱使
菲律宾大量的剩余劳动力集聚于此，形成了一个
新的国际劳工聚集地。此外，在更发达的经济体
中隐藏着的或已显现的人口冬季，都对海外劳工
的需求产生很大的影响。日本和亚洲 “四小龙”
地区出生率下降，劳动力人口趋于减少，均面临
着人口老龄化的问题，国际移民是能快速解决劳
动人口匮乏问题的途径之一。随着菲律宾人口的
增长和年轻人的成长，以及拥有国际劳工移民的
长期经验，菲律宾将成为劳动力数量减少和人口
老龄化的世界其他地区的劳动力潜在来源国
之一。
其三，从 20 世纪 90 年代开始，全球化导致
对技术和专业人员需求较大，大量技术和高技能
工人移民，特别是对护士、卫生工作者和 IT 工
作者产生很大的需求。但总体而言，移民的技能
仍然主要是低技能或不熟练的技术水平。
此外，菲律宾劳工相对较高的文化素质为海
外务工创造更大优势，因此海外市场对菲劳工需
求甚高，特别是菲律宾女佣。一是因为英语是菲
律宾的最通用语言也是其官方语言之一，语言优
势扫除沟通阻碍，容易交流;二是同发展中国家
相比，总体文化素养较高，能够减少培训时间和
费用，使得菲律宾劳工在国际市场上更具竞争力。
2. 移民迁入地优良条件
移民迁入地优厚的福利制度和社会条件是拉
动菲律宾人移民海外的主要动力之一。19 世纪
80 年代以来，以美国、东亚国家与地区等为主
的移民迁入地，工资报酬均远远超过菲律宾国内
的标准。其中美国与德国的劳务报酬更是菲律宾
国内的近一二十倍，即使中国香港、韩国也是菲
律宾国内的四五倍。菲律宾人因此可获得高额的
年总回报值，这对于菲律宾人来说是更好的就业
机会。
移民迁入地多为发达经济体，除了较高的薪
资待遇以外，还能为外劳人员提供良好的生活环
境，相对健全的医疗服务体系、便利的基础设
施、稳定的政治环境等，这对有意迁移海外的菲
律宾人十分具有吸引力。
三、海外移民对菲律宾经济的影响
国际人口流动是把双刃剑，对于输出国的经
济影响既有积极的促进作用，也存在消极作用。
对于菲律宾来说亦然，海外菲律宾人为母国的经
济繁荣、金融稳定、生活水平等都做出不容置疑
的贡献，而另一方面也造成了人力资源的流失，
给经济带来不利影响。
(一)积极影响
1. 国际劳工汇款扩大菲律宾外汇储备，改
善国际收支
在外来资金中，国际劳工汇款构成菲律宾最
稳定的来源之一，而其数额高于官方发展援助。
每年仅通过正式渠道寄回国内的外汇就相当于每
年所得海外援助的 3 倍，2011 年和 2012 年分别
占 GDP的 9%和 8. 5%。因此，海外菲律宾人汇
回的侨汇成为菲律宾重要的外汇来源，扩充菲律
宾的外汇储备，为国家提供充足的外汇以用来进
口和偿还外债等。关于来自国外的汇款，国外居
住时间不满一年者的汇款算作所得收支，居住一
年以上者的汇款算作经常转帐收支。菲律宾得以
用经常转帐收支顺差抵消贸易逆差的形式使经常
收支顺差一直处于稳定状态［12］。
2. 侨汇改善劳工家庭的经济状况
菲律宾长期而普遍的贫困现象能够通过接收
大量侨汇而显著改善，寄回的侨汇主要用于家庭
支出和还贷。这一方面能够为家人提供充裕的生
活资金，降低家人的劳动强度，提高家庭的经济
地位，另一方面也降低了国家贫困人口的数量和
贫困率。
3. 侨汇拉动国内消费与投资
尽管国内失业问题毫无起色，但是大量的侨
汇给当地居民带来财富，激发了消费和投资欲
望。国内旺盛的消费需求和潜在的投资需求是菲
律宾经济增长的重要源泉，甚至在 2008 年亚洲
金融危机的强烈影响下国内私人消费依旧能增长
3. 4%。诚然，不同家庭具有不同的消费倾向，
收入偏低的家庭倾向将侨汇的大部分用于维持生
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计，而较富裕的家庭则可能用于教育、企业投资
或不动产投资等。由此可见，侨汇不仅成为消费
的主要来源，也成为驱动投资的一大动力。
4. 海外菲律宾商会促进对外贸易的发展
海外菲律宾商会是海外菲律宾商人、商业组
织或海外菲律宾社团在海外构建起来，制动菲律
宾对外贸易发展的又一引擎。“澳大利亚—菲律
宾商业理事会” “菲律宾—加拿大贸易委员会”
“菲律宾—新西兰商务委员会” “麻省理工学院
—菲律宾新兴创业公司公开赛”等的成立都促
进了菲律宾走向世界市场，有助于菲律宾获得更
多的贸易、投资及合作，推动经济发展。
5. 带动知识与技术进步
虽然在国际移民问题中，不可避免会对输出
国造成人才流失，但是技术与知识的转让也能为
输出国的社会经济发展带来正面影响。1980 年
代末至 1990 年代初，菲律宾开始实施 “知识转
移”活动。例如，1987 年成立的科技咨询理事
会 (STAC)，旨在鼓励海外菲律宾科学家组成自
己的协会，并启动知识转移。其中 1995 年设立
的“科技咨询理事会东京分会” (STAC － Ja-
pan)，提供计算机知识普及和创业方面的培训，
以及在特殊的科学技术领域组织研究会议，还形
成了自己基金会用以资助部分菲律宾学生;菲律
宾外交部还启动了 “海外侨民回国传授技术”
(TOKTEN)项目，这是第一次有组织地利用侨
居海外的本民族专家，协助国内提高科研、教学
水平，改善民族素质，促进国民经济发展的活
动［13］。菲律宾实施的多项活动，可为菲律宾带
来知识与技术的转让，从而又成为菲律宾智力来
源，同时人才吸收也能拓宽菲律宾的产品和服务
的潜在市场渠道。
6. 捐赠财富推动菲律宾经济发展
除了数额庞大的国际劳工汇款寄回家庭，
海外菲律宾人还通过菲律宾人海外社团或者专
用公共慈善机构，以不容忽视的捐赠资助回馈母
国，帮助母国的医疗卫生、教育、灾难救济及其
他基础设施建设。例如 CFO的“与菲律宾联结”
(Linkaphil)项目，是一个移民长期在有需要的
社区或部门给予捐款的项目，除了财政援助外，
CFO还扩大了移民捐赠的窗口，参与到包括投
资、志愿服务等的 10 个领域。1990—2010 年，
20 年来 Linkaphil项目共收到价值 24. 9 亿比索的
捐赠，1，479 万菲律宾人从接收的捐赠金额中
受益。
(二)消极影响
菲律宾的技术和职业培训中心大幅扩张，创
造了一大批低受教育水平或熟练工人，还有有限
的高质量专业工人，人才流失只表现在一些特定
的领域。在某些领域人才迁移由于输出国有过剩
的相关劳动力而并不会造成人力资源的流失。焊
工、管道安装工、护士和理疗师的迁移不会造成
人才流失，因为菲律宾国内仍有足够供应的劳动
力，然而却缺乏高素质的劳动者，因为很少高水
平的机构培养训练有素的毕业生。考虑到在高质
量的人力资源离开时，需要资源和时间来填补经
验和专业知识的空白，国内确实会缺乏符合条件
的工作者，在这个过程中经历了一些人才流失。
在卫生领域，高度熟练的护士离职导致更有经验
和技能的人才的短缺［14］。科技部科学教育协会
(DOST － SEI)的一个研究表明，海外菲律宾科
学技术工人建议制定政策鼓励科技人员留在国
内［15］。在社会科学中，返回和未返回的海外菲
律宾人进一步的研究分析显示，并没有发现明显
的人才流失［16］。
四、结 语
20世纪 70 年代以来，大规模的菲律宾人涌
入海外谋生，究其原因，既包括国内经济、政治、
政策制度、移民社会文化的推力因素，又包含国
外劳动力市场的需求和移民迁入地优良条件的拉
力因素。海外菲律宾人对菲律宾经济的作用也受
到广泛的认同，这其中既有增加外汇、促进消费
与投资等积极影响，也有造成智力流失的不良后
果。菲律宾政府当在此基础上，适当减轻人才流
失，为投资及消费创造更好的商业环境，正确引
导海内外菲律宾人合力产生经济的最大效益。
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［注 释］
①②资料来源于海外菲律宾人委员会( Commission on Filipinos Overseas，CFO) http: / /www． cfo． gov．
ph /downloads /statistics． html
③资料来源于世界银行 http: / /data． worldbank． org． cn /country /菲律宾
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